


















个社会的所有成员可以分为两大部分:一是已婚的 ,二是未婚的 。已婚人口包括初婚 、再婚 、
离婚和丧偶四种;而未婚人口则可再分为非适婚和适婚未婚人口两个群体。非适婚未婚人
口是指还没达到一个社会法定结婚年龄的未成年或成年未婚人口。适婚未婚人口是指已经





的生活方式(蔡禾 ,1993)。据美国人口调查统计 ,现在美国独身人口共 1011 万 ,其中男性
160万人 ,女性 850万人(蒙晨 , 1991);独身率大约 5%～ 10%,并呈缓慢增长趋势(JohnE.
Farley , 1990)。而在中国 , “男大当婚 ,女大当嫁”的传统生活观念仍然占据统治地位 ,绝大
多数适婚而未婚的人口主要是非志愿的 。1990年的全国第四次人口普查结果表明 ,中国 30
岁及以上的适婚未婚人口达 1240多万人 ,其中 30 ～ 44岁大龄未婚者为 786万人 ,占未婚人





人数 比例 人数 比例 人数 比例
(万人) % (万人) % 万人 %
农村 620 78.8 604 81.6 16 34.8
城镇 166 21.2 136 18.4 30 65.2







比重 未婚率 比重 未婚率 比重 未婚率
文盲 、半文盲 27.02 5.60 27.38 21.54 21.10 0.34
小　学 44.06 3.62 45.93 7.18 13.63 0.13
初　中 20.01 2.38 19.58 3.38 27.03 0.53
高　中 6.82 2.19 5.85 2.76 22.64 1.17
中　专 0.69 1.04 0.42 1.01 5.05 1.08
大学学专 0.95 2.17 0.55 1.67 7.47 3.40
大学本科 0.46 3.32 0.30 2.83 3.08 4.56






比重 未婚率 未婚率 未婚率
各类专业 、技术人员 2.59 1.36 1.37 1.35
国家相关党群组织 、企 0.32 0.43 0.33 1.12
　事业单位负责人
办事人员和有关人员 0.84 1.28 1.26 1.35
商业工作人员 1.86 1.62 2.48 0.67
服务工作人员 2.56 3.09 6.56 0.69
生产工人 、运输工人和 12.55 2.42 3.24 0.87
　有关人员
农 、林 、牧 、渔业劳动者 79.22 3.89 7.59 0.13
不便分类的其他劳动者 0.03 3.71 6.25 1.36
　　　资料来源:同表 1。
　　首先 ,从年龄和性别这两个重要的人口自然属性来看 ,大龄未婚人口中大部分属于 30
～ 34岁和 35 ～ 39 岁年龄组 ,分别占 30 ～ 44岁未婚人口的 43%和 34 %;40 ～ 44岁者仅占
23%。分性别看 ,男性大龄未婚人口为 740.7 万人 ,占 94.3%;女性为 45 .5 万人 ,仅占 5.
8%,前者是后者的 16倍。30 ～ 44 岁男性 、女性人口未婚率分别为 6 .1 %和 0.4%,即平均















观察大龄未婚人口的社会分布 。表 2 显
示。大部分大龄未婚人口教育水平低下 ,












性越容易未婚(见表 2)。从表 3 可以看







成以 30 ～ 39岁为主;(3)性别构成向男性倾斜;(4)城乡结构偏重农村;(5)文化和职业分布













manandHu , 1993 ;Goldman;1993)。游荡于婚姻之外的大龄成年人越来越多 ,还会产生生殖


















“文革”中 ,知识青年上山下乡 ,接受再教育的政策 ,使不少城市男女青年错过了最好的择偶
成婚的年龄 。在农村时 ,年轻人不敢结婚 ,担心从此留在乡下;回城后 ,想结婚年龄又偏大
了 ,可以选择的合适对象也少了。特别是回城的女知青 ,在婚姻市场里显然竞争不过更年轻







(叶文振 , 1995)。当前 ,社会上把成语“成家立业”倒过来说成是“先立业再成家” ,实际上是
收入决定论”的一种通俗说法 ,表明“成家”费用上涨后 ,低收入的约束将使一些年轻人成为
非志愿的大龄不婚者 。从这个意义上来说 ,收入论可以用来解释为什么中国男性大龄未婚
人口主要聚集在农村 ,他们不是不想成家 ,而是娶不起 。
以上研究成果表明 ,从微观经济学的角度透视中国大龄未婚人口现象还是有意义的 ,大
龄未婚是和择偶过程相联系的 。尽管不少人反对把择偶行为等同于不涉及感情的纯理性过












性往往要求未来的配偶在年龄上不小于自己 ,身材要高于自己 ,学历不低于自己 ,职业 、工作
和家庭等条件不劣于自己 ,明显表现出寻找各方面条件和能力都要比自己强的攀高择偶倾




稀缺 。而对于那些既没文化又没一份象样的工作 ,处于社会经济阶梯最底层的男性 ,却由于
同等层次女性的“高攀” ,成为绝对的被爱情和婚姻遗忘的群体。因此 ,如果这种“男高女低”
的择偶方式不发生改变的话 ,要想在适龄时不失婚 ,男性必须沿着社会经济阶梯努力往上
爬 ,你处的阶梯越高 ,在婚姻市场上的行情就越好;女性则注意适可而止 ,否则再上一个阶梯








沿海地区的偏好;从行政区域来看 ,有对上海 、广东 、江苏 、福建等省市的偏好;从城乡不同的
社会经济发展区域来看 ,有对城市的偏好。这些不同的地区偏好交叉融合在一起 ,左右着年
轻人的择偶行为 。在长达几十年的计划经济年代里 ,城乡二元化结构所形成的向城市倾斜
的发展模式 ,使城乡之间差距明显拉大 ,做“吃商品粮”的城里人是许多农村青年人 、特别是
农村姑娘的追求 ,择偶时争取往城里嫁 ,不仅是一种强烈的偏好 ,还是一种时髦和体面。经
济体制转变后的市场经济所特有的开放性进一步强化了这种“城市婚”的偏好 ,指引着年轻
女性沿着农村———远郊———近郊———卫星城 ———城区呈梯变城镇化的路线进行婚姻流动。
另外 ,在改革开放的进程中 ,考虑到经济发展的区域不平衡性 ,中国对外开放是从东向西分
阶段依次推进的 ,对外开放政策优惠程度最高的保税区 、经济特区和经济技术开发区绝大部
分在东部沿海地区。这种对外开放政策在地区上对东部沿海地区的时间和力度的双重倾
斜 ,打破了历史上形成的东 、中 、西部相对的社会经济平衡 ,拉开了所谓发展中的地区间差
距。伴随着地区差距的逐步拉大 ,年轻人的地区意识在上升 ,表现在择偶上 ,有了以前未曾






















区 ,成为流向较发达地区的劳动人口 ,只能通过地区间的工资差改变自己的经济状况 ,进而
提升相应的婚恋地位 ,然而 ,真正能够带给他们婚姻机会的还是自身的素质 。特别是教育水








过征婚 、男方自带 、人贩骗入和亲友介绍联姻的分别占 4.9 %、53.5%、14.2%和 25.5 %(张
和生 ,1994)。男方自带是指一些大龄无偶男子不惜南下北上 ,到外地去带媳妇 ,这种费用成
本不小的方式带有较大的盲目性 ,它和人贩骗入都是农村婚姻市场信息不流畅的表现。对
于居住在城镇的自身条件比较好的年轻女性 ,开始都对自己的婚姻前景表现为较大的自信
和乐观 ,对利用婚姻介绍所 、报刊杂志 、电台 、电视征婚等手段了解和进入婚姻市场 ,或一笑









知 ,打破了长期条块分割 、地区封锁 、城乡隔离的格局 ,为城乡沟通拆了“围墙” ,打开了“城
门” ,为“农民大军”进城和“地方队伍地区移动”提供了可能(李德滨 , 1995)。改革开放还增
强了人们的生存意识和竞争观念 ,人们敢于从血缘和地缘的小天地里走向更广阔的社会空







龄未婚人口现象却少有人问津 。我们认为 ,要解决这批大龄未婚人口的婚姻问题 ,从动态的
角度防止出现新的大龄未婚人口 ,首先应该通过更多学者 、研究人员的努力 ,让社会和有关




当放宽要求 ,以扩大可以选择的准对象队伍 ,另外 ,要排除不必要的心理障碍和负担 ,勇敢地














最后 ,家庭 、单位和社会都要给予大龄未婚人口更多的理解和关心 ,切不可歧视他们。
那种把大龄未婚人口特别是大龄未婚女性看成是心理不正常或变态的做法 ,只会加重她们
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